




Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku prososial pada 
anggota jemaat dewasa muda GKI Petrus Jayapura ditinjau dari kepribadian introvert dan 
ekstrovert. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 83 orang yaitu 46 orang dengan kepribadian 
ekstrovert dan 37 orang dengan kepribadian introvert. Teknik yang digunakan dalam menentukan 
sampel yaitu teknik sampel insidental (incidental sampling). Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif tipe komparatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode skala psikologi. 
Skala perilaku prososial yang digunakan mengukur beberapa aspek yaitu tanggung jawab sosial, 
empati, pemahaman moral dan menolong. Sedangkan skala untuk mengukur kepribadian 
ekstrovert dan introvert berdasarkan Jung’s Indicator Test dari Jungian Tipologi Theory. Analisis 
data menggunakan teknik uji t dan diperoleh nilai t= 13,132 dan sig= 0,000 (p>0,05). Hal ini berarti 
ada perbedaan perilaku prososial yang signifikan pada anggota jemaat dewasa muda GKI Petrus 
Jayapura ditinjau dari kepribadian introvert dan ekstrovert. Rerata perilaku prososial untuk 
kepribadian introvert sebesar 61,08 dan kepribadian ekstrovert sebesar 82,76. 





The purpose of this research is to identify if there are any differences in prosocial behavior of 
introvert and ekstrovert personality on the youth group of GKI Petrus Jayapura. There are 83 
participants, 46 participants are extrovert and 37 participants are introvert. The method used in 
determining the sample is based on incidental sampling. This research is a quantitative research 
of comparative type which using psychology scale method as the data collection technique. 
Prosocial behavior scale used in the research measured some aspects such as social responsibility, 
empathy, helping and moral understanding. On the other hand, scale used to measure the introvert 
and extrovert personality is based on Jung’s Indicator Test from Jungian Tipologi Theory. The 
data was analyzed using T-Test technique and found that t= 13,132 and sig= 0,000 (p>0,05). The 
result revealed significant differences in prosocial behavior of introvert and extrovert personality 
on the youth group of GKI Petrus Jayapura. The average of prosocial behaviour for introvert 
personality is 61,08 and for the ekstrovert personality is 82,76. 
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